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Необмежена пластина товщиною 2l з початковою температурою T0 
підігрівається в середовищі зі сталою температурою Tc. Джерела тепла 
сталої потужності qv діють у пластині. Потрібно знайти розподіл тем-
пературного поля по товщині пластини. 
Математична модель задачі має вид: 
диференціальне рівняння 
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Шляхом інтегрального перетворення  Лапласа розв‘язок задачі 
отримано у безрозмірних величинах 
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де    – критерій Померанцева,    – критерій Біо,    – критерій 
Фур‘є. 
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